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ESTUDIS 
El dia 2 de novembre de l'any passat, Joan Majó i Cruzate, enginyer industrial, ex-
ministre d'indústria i ex-alcalde de Mataró, dintre del cicle de conferències sobre Les expectatives 
del nou segle, pronuncià la conferència que transcrivim. 
NOVES TECNOLOGIES I GLOBALITZACIO 
Bona nit a tothom. Amb el tema proposat per 
a la meva intervenció, més que una única xerrada, 
se'n podria fer tot un curs. Per això, quan en Rafel 
Soler i en Manel Salicrú em van demanar si volia 
participar en el cicle de conferències, vàrem 
convenir que parlaria de la perspectiva de l'evolució 
present i de les línies de cara al futur en el camp 
de la tecnologia i en el camp de la globalització, 
dos camps que, encara que són molt diferents, van 
de manera paral·lela. En realitat, sense l'un no 
existiria l'altre i es realimenten. I per això m'he 
plantejat de fer el que a algú potser li semblarà 
una xerrada descriptiva. 
A veure, d'entrada hauríem de dir que quan 
parlem de les noves tecnologies, tothom es pensa 
que estem parlant de les tecnologies relacionades 
amb l'electrònica, les telecomunicacions, la 
televisió, en fi... I és veritat, només en part. Es a 
dir, en aquest moment hi ha unes evolucions 
tecnològiques de les quals la més particular, perquè 
l'estem veient més directament, és la relacionada 
amb la informació. Però no és l'única i jo diria 
que, fins i tot, potser no és la que a mig termini 
tindrà més importància, encara que no ho sembli. 
Per tant, parlaré de l'evolució de la tecnologia des 
de tres punts de vista, que són els que jo crec que 
afecten fonamentalment les persones. Si pensem 
una mica en l'ésser humà, en les característiques 
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fonamentals de l'ésser humà, hem de convenir 
que és un ésser biològic, i que a diferència dels 
altres éssers biològics, té una gran capacitat de 
coneixement, té intel·ligència. L'evolució ens ha 
separat biològicament d'altres espècies, perquè 
aquestes altres espècies han desenvolupat altres 
habilitats. N'hi ha que corren molt, n'hi ha que hi 
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veuen molt bé, n'hi ha que hi senten molt, n'hi ha 
que tenen molta força. Nosaltres, l'espècie humana, 
ni hi sentim més que els altres, ni hi veiem més 
que els altres, però hem anat ampliant la nostra 
capacitat cerebral i, per tant, hem anat ampliant 
el nombre de neurones, i com que cada vegada 
tenim més espai de cervell i més neurones, tenim 
més capacitat de coneixement. Per tant, som uns 
éssers biològics que tenim una intel·ligència que 
ens diferencia dels altres éssers biològics. I perquè 
la nostra espècie segueixi evolucionant, i anant 
cap al futur, jo diria que cal contemplar tres 
paràmetres. 
La nostra vida ecològica seria impossible 
sense el consum d'energia, és a dir, l'energia és 
una necessitat vital de tot ésser, de tot ésser viu, 
i per tant Tenergia, i tot el que passa amb l'energia, 
és raó fonamental de la nostra vida. 
A més, per anar activant la nostra 
intel·ligència, per anar augmentant el nostre 
coneixement, tenim necessitat d'un altre element 
essencial, la informació. És a dir, sense informació 
no tenim la primera matèria necessària per a 
elaborar els nostres coneixements. 
I no seríem capaços ni de reproduir-nos 
sense un sistema de transmetre informació a 
les properes generacions, matèria d'energia i 
d'informació, és el que en diem genètica. 
Per tant, l'evolució que en aquests moments 
s'està produint en el món de l'energia, en el món 
de la informació i en el món de la genètica són per 
a mi els tres vectors, les tres grans línies, que 
marcaran el que serà la humanitat en el futur i, per 
tant, vostès em permetran de fer una petita 
descripció del que avui està passant en cada un 
d'aquests tres sectors. Després parlarem també de 
la globalització. 
Comencem pel sector de l'energia. Des de 
l'origen de la humanitat, les persones han 
necessitat una quantitat mínima diària d'energia 
per a subsistir. Ja sabem que es necessiten entre 
dues mil i dues mil cinc-centes quilocalories 
energètiques, per a no passar gana, per tenir un 
mínim d'alimentació. La història de la humanitat 
durant molts segles no ha estat res més que la 
recerca d'aquestes dues mil cinc-centes quilo-
calories diàries, que es trobaven caçant, recollint 
fruits, etc. 
Tota l'energia que hi ha a la Terra i tota 
l'energia que nosaltres som capaços de consumir, 
només té un origen, és el Sol. L'única font 
d'energia que existeix al voltant nostre és el Sol. 
El Sol ens envia energia, que es converteix útil 
per a nosaltres a través de diversos mecanismes. 
Tothom coneix que l'energia del Sol fa moure 
l'aigua, fa que plogui, que hi hagi vent, etc... i 
podem transformar l'energia del Sol en energia 
mecànica. Però, sobretot, a la Terra, l'energia del 
Sol es transforma en energia d'aliments, la 
fotosíntesi. Per això és tan important que a la 
Terra hi hagi grans espais amb masses arbòries, 
perquè només allà on hi ha fulles verdes es produeix 
la fotosíntesi, i l'energia del Sol queda captada i 
es converteix en proteïnes, hidrats de carboni i 
tota la sèrie de coses que després mengem. 
Per tant, en definitiva, tot el que ha fet la 
humanitat durant segles i segles ha estat recollir 
l'energia del Sol a través dels processos de 
fotosíntesi, que fan possibles les plantes, que els 
animals mengen, que nosaltres mengem, per poder 
obtenir les dues mil cinc-centes quilocalories 
diàries. 
Aquesta és la història de la humanitat, que 
va començar amb les tribus nòmades, i que en un 
moment determinat, tres mil anys abans de Crist, 
més o menys, a la Mesopotàmia i l'Orient Mitjà, 
va aprendre per primera vegada, en comp'es de 
caçar, a criar bèsties, i en comptes de r.'collir 
fruits, de tenir cura de fer-los créixer. Va ésser 
l'inici de l'agricultura i de la ramaderia i, per 
tant. de les societats sedentàries. 
Tot això canvia fonamentalment, almenys a 
Europa, a partir dels segles xvii i xvni, ja que, en 
un procés creixent, d'alguna manera, passem de 
la societat agrícola a l'actual societat industrial i 
de consum. 1 per descriure d'una manera molt 
simple què és el que representa tot això, es pot dir 
que avui, cada u de nosaltres, estadísticament, té 
a la seva disposició aproximadament unes dues-
centes mil quilocalories, és a dir, quasi cent 
vegades l'energia que nosaltres podem produir 
físicament, perquè si mengem dues mil cinc-centes 
quilocalories. per al nostre consum és suficient, 
però en gastem aproximadament cent vegades 
més. Algunes tes gastem directament, amb el cotxe, 
amb la calefacció, en la nostra llar, i altres 
indirectament, en elements col·lectius, fàbriques, 
transports... A Europa el consum, en funció del 
nombre d'habitants, està entre les cent cinquanta i 
dues-centes mil quilocalories. 
La societat industrial és conseqüència de la 
revolució de l'energia que va començar als segles 
xvni i XIX, primer amb la màquina de vapor, després 
amb l'electricitat, i ara amb la radioactivitat. 
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I d'on es treia, o es ireu. aquesta energia? 
Perquè, és clar. el Sol és l'única font d'energia 
que tenim. I com es pot utilitzar l'energia del 
Sol? Doncs bé, aprofitant energia acumulada. 
Durant molts milions d'anys els arbres de la Terra 
havien recollit l'energia del Sol i. en un moment 
donat, per moviments geològics, van quedar 
soterrats. Per això. a la Terra hi havia, i hi ha, 
gran quantitat d'energia acumulada en forma de 
carbó, en forma de petroli, en forma de gas natural. 
I és aquesta energia acumulada durant milions i 
milions d'anys la que ara estem gastant. És a dir. 
la societat industrialitzada, des de fa tres segles, 
no en té prou de consumir l'energia renovable, 
sinó que consumeix energia acumulada; no en té 
prou de consumir interessos i està gastant capital. 
Hi ha discussions de si s'acaba o no s'acaba aquesta 
energia acumulada. En la quantia del fenomen 
energètic acumulat en el subsòl de la terra, hi ha 
tol l'entorn de la polèmica. 
I encara hi ha una altra qüestió. Les societats 
industrials han de continuar el seu desenvolupa-
ment, han de gastar, paulalinament, mes energia. 
Tot i que de manera paral·lela apliquen tècniques 
sobre com aprofitar aquesta energia, sobre com 
transmetre aquesta energia, com utilitzar-la millor. 
encara no s'ha arribat a rendiments massa bons, 
però es va millorant en el tema. 
Tota aquesta problemàt ica planteja dos 
problemes molt seriosos. 
El primer és un interrogant. Com que ens 
estem gastant el capital, l'energia acumulada, ens 
hem començat a preguntar si n'hi ha prou, i fins 
quan. Tenim prou energia, o no en tenim prou? 
S'esgotarà el petroli del subsòl? S'esgotarà el 
carbó que tenim? Scsgotarà el gas? Hi ha molles 
discussions en aquest sentit, però és molt seriós 
de pensar que l'energia es pot esgotar, que no 
durarà per a sempre. 
I el segon problema, fins i tot jo diria que és 
més greu que el primer, és que els processos que 
s'han posat en marxa p-^ r aprofitar tota l'energia 
acumulada creen uns losidus que ta terra no és 
capaç de reabsorbir. 
Per tant. la utilització de les energies fòssils 
ens situa davant de dos problemes, d'alguna manera 
insolubles. Les reserves d'energia són les que 
són. i són limitades i. paral·lelament, la Terra no 
és capaç d'absorbir els residus generats per la seva 
utilització. Per què? Perquè estem acumulant 
anhídrid carbònic, estem acumulant sulfurs, estem 
acumulant tota una sèrie de coses que. potser encara 
no ens han matat, per dir-ho així. el planeta, però 
que l'estan posant seriosament en perill. 
Queda molt clar que no es pot seguir en 
aquesta línia tot i que, per sort. almenys d'entrada, 
encara permet un nou desenvolupament. Per sort. 
encara tenim energia. No hem d'oblidar l'energia. 
Entre d'altres coses, recordeu que. a col·legi, 
ens deien que «l'energia no es crea. ni es destrueix, 
sinó que només es transforma». Però avui això no 
és cert. No és veritat que l'energia no es pugui 
crear; es pot crear destruint matèria. No cremant 
matèria, com ho fem amb el carbó. no. Es pot 
crear fent desaparèixer la matèria. D'aquí pot sorgir 
energia, que no cal que vingui del Sol, sinó per 
altres camins. Com? Fent a la Terra la mateixa 
operació que fa el Sol en la seva massa. En 
conseqijència, en un moment donat va semblar que 
l'energia nuclear, l'energia atòmica, era la solució 
definitiva del problema energètic. Per això. durant 
els anys seixanta i setanta es construeixen moltes 
centrals atòmiques. Però a poc a poc va anar 
sorgint un dels dos problemes abans plantejats, 
no pas el primer, perquè els recursos de la Terra 
per proporcionar energia atòmica no s'acaben 
mai . perquè l 'existència d 'urani és més que 
suficient i no és problema. Sí el segon, ja que és 
evident que el procés a través del qual som 
capaços d'aprofitar l'energia atòmica, crea uns 
problemes medioambientals i de seguretat que no 
som capaços de resoldre. Per la qual cosa 
continuem consumint energia acumulada, energia 
fòssil i l'anem gastant, i aquest no és el camí. 
I és aquí on som ara. Estem consumint a fons 
energia fòssil. Sabem que n'hi ha per a bastants 
anys, però no per a sempre, i sabem perfectament 
que el consum actual és el que és. però que 
l ' evoluc ió mundial fa que progress ivament 
disminueixin les reserves, encara que nosaltres no 
en consumim més. Crec que ara som al voltant 
d'uns vuit-cents milions de persones que estem 
consumint. I la població que consumeix és en 
augment i. en un termini curt o mig. podria arribar 
a ésser de dos o tres mil milions de consumidors. 
Per tant. és evident que. tant el tema dels recursos, 
com el tema dels residus, ens ha de preocupar molt. 
sobretot a l'expectativa del moment que dos o tres 
milions de persones consumeixin el que nosaltres, 
els vuit-cents milions, estem consumint. Cal pensar 
què passaria si dos o tres mil milions de persones 
visquessin al nostre nivell en la utilització de 
recursos, i al nostre nivell en la generació de 
residus. Per tant, és molt clar que la utilització 
d'energia fòssil, camí que s'ha seguit durant un 
parell de segles, no és el camí del futur. 
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El camí de l'ener-
gia nuclear, en la seva 
versió actual, és molt 
difícil , i per tant, 
l'iinica esperança és 
que es desenvolupin 
tecnologies no de 
fissió sinó de fusió, 
no d'energia atòmica, 
sinó d'energia nuclear, 
que té els mateixos 
avantatges i molts 
menys inconvenients, 
tant des del punt de 
vista de recursos, com 
des del punt de vista 
de la contaminació. El tractament de Turani, depèn 
de l'aigua, i el resultat de la fusió, des del punt 
de vista de l'emissió de residus, té una dimensió 
molt més curta. Per tant, des d'un punt de vista 
energètic, o anem a una situació impossible, o 
desenvolupem la fusió nuclear. Per què? Perquè 
les energies alternatives, que són fonamentals, no 
seran, al meu entendre, capaces de resoldre el 
problema del volum d'energia que necessita l'home. 
És a dir, durant els propers cinquanta anys jo 
m'imagino que encara consumirem, potser, un 
cinquanta per cent d'energia fòssil, cosa que vol 
dir que es mantindran uns nivells de consum més 
0 menys com els actuals, i que es traurà un trenta, 
un quaranta, o un vint per cent d'energia de fusió, 
i entre un deu i un vint per cent d 'energies 
alternatives, o sigui de l'aprofitament directe de 
l'energia solar. 
L'energia alternativa aprofita directament 
l'energia del Sol, sense que hagi de passar per 
l'estadi de fòssil per a ser convertida en calor, 
per a ser convertida en electricitat. Són energies 
alternatives les que aprofiten el vent, aprofiten 
l'aigua, 0 l 'acció directa dels raigs solars. 
És molt clar que no hi ha una solució fàcil. 
1 probablement, avui, l'única solució acceptable, 
és la combinació dels tres sistemes de generació 
d 'energ ia , de manera que es vagi reduint 
progressivament el consum d'energia fòssil, que 
vagi augmentant progressivament la utilització 
de les energies alternatives naturals, per dir-ho 
així, i que vagi augmentant progressivament la 
producció d'energia de fusió. 
Aquesta és la perspectiva en el camp de la 
tecnologia de l 'energia per a l 'home. L 'home 
necessita una energia mínima per a la seva 
subsistència. Però en la nostra actual manera de 
viure, necessita moltíssima més energia. I és 
necessari aconseguir que durant els propers anys 
el benestar que tenim i que busquem, pugui 
obtenir-se consumint menys energia. I els països 
desenvolupats haurien de començar a reduir la 
quantitat d'energia que gasten, per fer les coses 
ben fetes... 
És clar que una persona, només amb energia, 
no pot viure. L'home, com a persona humana, per 
viure, necessita energia i necessita informació. 
I per tant, de la mateixa manera que és 
fonamental disposar d 'energ ia , també ho és 
l'obtenció d'informació, i tot el que passa en les 
tecnologies que s'utilitzen per a proporcionar 
informació també ens afecta. 
Pel que fa a la informació, què està passant 
en aquest moment? A veure, si la revolució 
industr ia l va començar al segle xviii i des 
d'aleshores la utilització de l 'energia ha anat 
creixent i creixent, la revolució de la informació 
comença al segle xx. Tot i que l ' inici de la 
premsa és al segle XTX, la seva generalització, la 
ràdio i la televisió, els que en diem mitjans de 
comunicació de masses, pertanyen al segle xx. 
Però en els darrers deu o vint anys han passat 
dues coses que han trencat els esquemes, però 
no pas pel que fa a la ràdio, la televisió i la 
premsa. 
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La primera és conseqüència dels progressos 
tècnics en el món de la micro-electrònica, els 
xips. els famosos xips, i la segona s'origina amh 
els progressos tècnics en el món dels cables de 
la comunicació, la fibra òptica. Per entendre'ns, 
parlarem del xip i de la fibra òptica, perquè són 
dos símbols. El xip i la fibra òptica fan que, avui 
dia, qualsevol de nosaltres que en sàpiga sigui 
capaç de fer amb els números qualsevol operació 
que vulgui. La micro-electrònica i la fibra òptica 
no serveixen per a res més que per això; la 
micro-electrònica serveix per processar Ics files 
de números en milers de milions d'operacions per 
segon, perquè la velocitat d'un ordinador permet 
uns quants de centenars de milers d'operacions 
per segon, i per la fibra òptica passen uns quants 
de milers de milions de números per segon. 
Avui els números es poden processar, operació 
de temps, emmagatzemar i transmetre. 1 amb 
aquestes tres operacions fonamentals es fa amb els 
números tot el que es pot fer amb els números, 
fins a arribar al punt en què no tenim fre; es pot 
fer tot el que volem. Primer vàrem comptar amb 
unes quantes megues. després amb moltes megues, 
i després amb uns quants gigues i ara amb més 
gigues, i una giga són deu mil milions de megues... 
Quan jo burxava ordinadors Pany seixanta-vuit, 
aquí a Barcelona, me'n recordo que a les memòries 
dels ordinadors, els xips eren de cent bytes. Ara. 
el que té un PC per comprar, no ha de demanar 
cent bytes, ha de demanar trenta-dues megues, o 
seixanta-quatre megues. o sigui, seixanta-quatre 
milions de bytes. I en aquella època, me'n recordo 
perfectament, el xip. que venia dels Estats Units, 
valia tres dòlars. I com que aleshores el dòlar 
valia unes seixanta pessetes, el byt costava dues-
centes pessetes d'aquell temps. Ara es compren 
paquets de trenta-dues megues, o de seixanta-
quatre megues, i, si feu la divisió, veureu que 
durant aquests trenta anys, el preu del byt ha 
baixat deu milions de vegades. 
Un altre exemple, en aquella època que jo 
tocava ordinadors, hi havia l'IBM 360. que valia 
entre vint i trenta mü'ons de pessetes, i la seva 
ubicació ocupava un espai tan gran com la meitat 
d'aquesta sala. Avui qualsevol dels nostres cotxes, 
té uns processadors amb més capacitat de procés 
que aquell IBM. O fins i tot. una cosa que no sabia, 
i que em varen dir l'altre dia, és que a qualsevol 
dels mòbils que ara fem servir, hi ha més capacitat 
de procés que la suma de tots els ordinadors que 
varen utilitzar-se en el primer viatge a la Lluna. 
Bé. doncs, què vol dir això? Doncs que 
tenim la sensació que s'han trencat totalment les 
fronteres. La capacitat que hi ha en les web és 
infinita. Tant la capacitat, com la velocitat. I hi ha 
també Internet. Tothom fa servir Internet. Penseu 
que és una cosa molt maca. però que és una 
llauna, des d'un altre punt de vista... Diem www, 
que vol dir «worid wide web», però la gent ja diu 
«word wide waiting». perquè a vegades es passen 
l 'estona esperant. Però per a resoldre aquest 
problema ja s'han introduït unes tecnologies que 
fan de mena de tap. He llegit en una revista que, 
una de les proves que s 'han fet. és fer passar 
per Internet, des del servidor de l'Enciclopèdia 
Britànica a un PC, tota l 'Enciclopèdia Britànica. 
I ha tardat 1.20 segons. Només 1,20 segons per 
descarregar tota l'Enciclopèdia Britànica. Això, 
per a mi, és la sensació de l'infinit. No ve de mil 
milions i les coses es poden fer instantàniament. 
a qualsevol distància, i en qualsevol moment. 
Però, al mateix temps, ha passat una altra cosa, 
i és que hem après a donar en forma de números 
qualsevol tipus d'informació. És la digitaiització. 
Es clar, llavors, la revolució dels números i la 
revolució de la informàtica s'han convertit en la 
revolució de la informació. La informació és ara 
un element barat, ràpid, i això és fonamental 
perquè, com us deia abans, la nostra activitat 
personal, la nostra capacitat intel·lectual, consisteix 
a rebre informació i a convertir aquesta informació 
en coneixement. No és el mateix informació que 
coneixement. Informació és la primera matèria i 
el coneixement és la informació e laborada, 
pensada, reflexionada, contrastada, acceptada o 
rebutjada, en fi. 
Estàvem acostumats a un món en el qual la 
informació era una cosa escassa. No h'hi havia, 
quasi. I, per tant, estem avesats a pensar que aquell 
qui no té coneixements és perquè no ha tingut prou 
informació. I, avui, cada vegada més, la manca de 
coneixements, no és conseqüència de la manca 
d'informació, sinó que és conseqüència de l'excés 
d'informació. I estem començant a viure en un 
món en què el nostre problema no és tenir prou 
informació, sinó tenir-ne massa, i no saber-la 
seleccionar. I això canvia els esquemes de moltes 
coses. Jo me'n recordo de les aglomeracions que 
hi havia abans en una fira de mostres de maquinària 
tècnica. I us asseguro que la cosa més important 
era passar per tots els estands i recollir catàlegs. I 
tornaves a casa. me'n recordo, amb la bossa plena, 
perquè tenies la sensació que havies de tenir tota 
la informació. Ara el problema és seleccionar la 
informació. Per què? Perquè la revolució que acaba 
de despuntar, ha convertit la informació en un 
element, diguem-ne, fàcil de tenir, barat, que es 
pot elaborar amb molt poc cost. i que es pot emetre 
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sense cap cost -la veritat és que a vegades el cost 
és zero, o gairebé zero, és a dir res, sense cap 
cost- i per tant, allò que abans era un bé escàs, 
com dirien els economistes, s'ha convertit en un 
bé a l'abast de tothom. 
Però al mateix temps està passant una altra 
cosa, també conseqüència de la mateixa revolució; 
i és que hem passat d'una, informació que era 
gairebé estable a una informació absolutament 
efímera, obsoleta al cap de molt poc temps. 
I a més, fruit de tot això, ha passat una 
tercera cosa. La història de la humanitat sempre 
havia consistit en la capacitat col·lectiva de tenir 
memòria social. És a dir, la humanitat és ei que 
és, no només perquè els éssers s'han reproduït 
biològicament, sinó perquè al llarg de la història 
han anat acumulant coneixement. Al principi, el 
coneixement l'acumulaven els vells i el transmetien 
oralment als joves. Després es va inventar 
l'escriptura, i el coneixement es va acumular en 
Tescriptura. Però el sistema d'acumulació 
d'informació i d'acumulació de coneixement 
era successiu i paulatí, i cada persona l'havia 
d'aprendre. Per tant. en la història de la humanitat 
han estat sempre molt importants els cicles a 
través dels quals s'anava generant informació, 
s'anava generant coneixement, s'anaven generant 
coneixements nous que substituïen els coneixe-
ments antics. És aquest el procés variable de la 
història. Però aquesta acceleració que estic 
explicant ha fet que aquests cicles de canvi cada 
vegada durin menys, és a dir, que cada vegada les 
bases duren menys. Pensem per exemple en la 
fusió, pensem també en tot el que passa en el món 
de la ciència. I què passa en el món de la genètica? 
Quan Einstein intentava descobrir aquestes coses, 
què feia? Escrivia una carta a Quark o a Haiden. 
Al cap de mig any els altres li contestaven la carta 
i, és clar, aquestes cartes són un dels tresors dels 
quals estudien la història de la ciència. 
Què feia Lucien Mille fa deu o vint anys, 
quan trobava una cosa? Escrivia un article en una 
revista. Escrivia en el Great Nation. I mentre 
aquella revista publicava l'article, hi havia un 
lapsus de tres, quatre, cinc mesos, o més, des del 
moment en què l'home escrivia l'article i els seus 
col·legues, per dir-ho així, el llegien. 
Avui, què fa un científic quan fa un 
descobriment? El comunica per Internet. Per 
tant, els altres científics, que abans trigaven, com 
a mínim, cinc mesos a conèixer-lo, tardem menys 
de cinc minuts. I tot això, no passa només en el 
món de la ciència, sinó que passa en tots i cada un 
dels nostres móns, en l'economia, en el món 
social,... s'ha accelerat extraordinàriament el 
procés de modificació del coneixement. De fet, el 
coneixement és un model que es renova. Però, des 
de fa uns quants anys, s'ha produït un fenomen 
que no s'havia produït mai en la història de la 
humanitat; ei cicle de renovació del coneixement 
ha passat a ésser més curt que la vida de les 
persones. És a dir, ara, els cicles naturals de creació 
de nous coneixements són més curts que la vida 
d'una persona. Abans, una persona vivia ben bé 
en un cicle. I ara una persona viu, necessàriament, 
diversos cicles. 
I, a partir d'aquest fenomen, es presenten 
noves perspectives. Per exemple, el sistema 
educatiu, no serà ni millor, ni pitjor, estarà més 
ben pensat, o més mal pensat, però no servirà de 
res si només contribueix a donar a les persones 
joves coneixements per a tota la vida. Avui això, 
ja no és vàlid. El procés educatiu no pot ésser 
només un procés per a les primeres generacions. 
El procés educatiu ha d'ésser constant al llarg de 
tota la vida. 
La revolució de la informació, ens ha portat 
a un nou món i aquest món existeix. Es necessitaria 
molt de temps per explicar tot el que representa. 
Ha modificat la nostra relació amb el coneixement, 
la relació amb totes les nostres activitats. I jo tinc 
la sincera esperança que la nova relació nostra del 
coneixement permetrà viure més bé, amb més 
informació i menys consum, substituint energia per 
informació. Substituint el consum de productes 
materials per l'accés a productes immaterials. I 
poso uns exemples. A casa tots tenim dotzenes i 
dotzenes de discos compactes, que ocupen molt 
d'espai. A més, molts tenim discos, no compactes, 
sinó d'aquells on de veritat hi havia la música, 
d'aquells on hi havia música per vibració, 
cristal·litzada, per dir-ho així, en la placa de vinil 
que perforaven amb l'agulla, i que la vibració de 
l'agulla feia tocar. Amb el CD només hi ha 
números. Per què? Perquè amb la digitalització 
només hi ha números. 
Bé, doncs, penso que d'aquí a quinze anys, 
cap de nosaltres tindrà a casa un sol CD, ni un 
sol disc. I escoltarem en cada moment la música 
que voldrem. Per què? Perquè estarem connectats 
a un servei o a una xarxa, a la qual demanarem 
la novena de Beethoven i escoltarem la novena de 
Beethoven... I un voldrà el blues del Miles 
Davis, i escoltarà el blues del Miles Davis sense 
necessitat de tenir a casa un magatzem físic de 
música, amb tot el que representa de consum de 
material i de consum d'energia a produir. En canvi 
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oblindrem el mateix resultat, però haurem substituït 
un consum, diguem-ne material, per l'accés a un 
element immaterial. 
Si ho voleu, un exemple encara més simple, 
d'aquí a deu anys és possible que no portem 
rellotge. I sabrem l'hora que és, això no cal dubtar-
ho. Bé, de rellotges, se n'aniran portant, perquè no 
tothom els porta per saber l'hora, ja que els rellotges 
braçalet tipus joia. de segur que s'aniran portant, 
encara que siguin parats. Però els que portem 
rellotge per saber l'hora, el que volem és saber 
l'hora, i no portar rellotge, sabrem l'hora pel 
mecanisme o xarxa a la qual estarem connectats. La 
informació substituirà la necessitat de tenir una 
màquina mecànica, física, electrònica, o el que sigui. 
En aquest sentit, penso que podem ser 
optimistes si tenim ganes de mantenir el nivell de 
benestar, reduint notablement les necessitats 
energètiques. No només perquè augmentaran les 
tecnologies d'utilitat de l'energia, sinó perquè la 
informació evitarà l'ús de l'energia. 
Després de tot això, cal plantejar-nos una nova 
qüestió. A veure, l'energia, és un element clau en 
l'evolució de Thome? I la informació, és un element 
clau de la nostra evolució? Sí, però cal dir que 
està començant una nova revolució, la més 
important, la que determina l'evolució de la relació 
de l'home amb el seu procés de reproducció. Els 
fills no caldrà que els enviï Déu. És a dir. en el 
moment en què en realitat les tecnologies 
relacionades amb la informació genètica, amb la 
utilització de la informació genètica i amb la 
tipificació de la informació genètica, siguin, 
diguem-ne. extenses i de fàcil accés, tot canviarà, 
no només en les persones, que seria l'aspecte més 
lògic, sinó en tots els aspectes... 
D'una primera etapa en què l'home extreia 
materials de la natura, vegetals o minerals, fa un 
segle, amb el desenvolupament de la química i 
després de la petro-química, es va passar a una 
segona etapa, en què els materials ja no es recollien, 
sinó que es sintetitzaven. 
Hem de pensar que d'aquí a uns anys, els 
materials ni es recolliran de la natura, ni es 
sintetitzaran, els faran les bactèries, modificades 
genèticament per produir substàncies que serveixin 
per a les coses que ara necessitem. Penseu que ja 
hi ha empreses que estan fabricant algun tipus de 
material molt especial mitjançant la mutació 
genètica. I es comença a veure una economia que 
serà. de fet. biològica. 
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Però, és cert que com més sabem, més perills 
tenim. És trist però és així. La capacitat de l 'home 
de saber és la que crea el perill. El que no sap res 
no pot fer res. Però el perill no l 'arreglarem 
intentant d'evitar que aquestes investigacions es 
facin. Només ho arreglarem intentant que l'ètica 
s'imposi sobre els procediments. No, no es pot dir 
que no s'investigui! Això és una pura utopia. Tot 
el que es pot investigar, s'investigarà, i tot el que 
es pot saber es sabrà. Però caldrà aplicar els 
procediments necessaris per arranjar-ho, pel bé de 
la capacitat de coneixement. 1 si no som capaços 
de posar la capacitat de coneixement per sola 
d'altres valors, no podrà ésser. 
Bé, fms aquí hem intentat definir les tres grans 
línies de la revolució tecnològica, que incideixen 
en el món de l'energia, el de la informació i el de 
la reproducció. 
I per acabar he de parlar de la globalització. 
A més, va bé, perquè ara s'ha posat una mica de 
moda estar en contra de la globalització. I no ho 
dic jo, ni ho diu el president dels Estats Units. 
L'altre dia, no fa gaire, Fidel Castro, que en aquest 
aspecte no és gens sospitós, va dir: «Esos que estan 
contra de la globalización es como si estuvieran 
contra la ley de la gravedad». 
La globalització és un fet, no és una tendència 
ideològica. Una altra cosa és com es fa, o com 
s'ha de fer, la globalització. Perquè la globalització 
no és la llei de la gravetat, com diu el Castro, però 
és un fet innegable. I què vol dir, la globalització?. 
Globalització vol dir que, en un món organitzat 
de forma fraccionada, les barreres que impedien 
els moviments han caigut, o estan caient. Es a dir, 
que globalització vol dir llibertat. Vol dir unió 
d'espais abans separats. 
Primer cal parlar de globalització en el comerç 
de mercader ies . Per què? Perquè abans les 
mercaderies no es movien, bàsicament per tres 
raons, la primera, perquè pesaven i pesen, la segona, 
perquè costava molt de transportar-les i la tercera, 
perquè hi havia duanes que evitaven el lliure 
transport. I aquestes tres raons feien que no hi 
hagués lliure moviment de mercaderies. Ara les 
duanes les hem tret. El pes és el mateix, però el 
cost de transportar-lo ha baixat molt, i, per tant, 
ha augmentat en gran manera la mobilitat de les 
mercaderies. 
Pel que fa a les persones podríem parlar de 
les mateixes raons, però, evidentment, no pas de 
les mateixes pautes. Les persones no es movien 
perquè els desplaçaments també ocupaven espais i 
tenien costos, i perquè hi havia unes duanes que 
ho impedien. Avui els desplaçaments són fàcils i 
més barats, però les duanes encara hi són en part. 
La llei d'Estrangeria n'és un exemple clar. Es a 
dir, el moviment de persones no és totalment lliure 
i, a més, les persones tenen una barrera que no 
tenen les mercaderies, la barrera cultural. Però 
aquestes barreres, unes més altres menys, també 
estan baixant. Sobretot a Europa, on les fronteres 
per a les persones pràcticament han desparegut. 
No han desaparegut, en canvi, les barreres culturals, 
ens segueix costant d'acceptar altres cultures... 
Hi ha un tercer espai de globalització en el 
qual les barreres han caigut totes; és el que 
correspon al moviment de diners. I com que hem 
convertit el diner en informació, la globalització 
del mercat de capitals és total. I això és així, 
purament i simplement, perquè el diner de paper 
no existeix. És informació només. Un crèdit no 
se'ns dóna en diners, sinó en xifres, tot i que, a la 
butxaca, tots tenim pessetes. Però ens hem d'adonar 
que la pesseta no existeix, tot i que comptem amb 
pessetes, com abans es comptava amb rals, o amb 
duros, ja que en el fons només existeix l'euro. 
Encara que avui l'euro, com a moneda, no existeix 
físicament. Per tant, com que el diner és pura 
informació i, més concretament, la propietat del 
capital és pura informació, la veritable globalització 
ha estat la globalització financera. 
Les altres globalitzacions hi van a remolc, 
van a poc a poc, tenen dificultats. Uns exemples, 
la qüestió de les pateres i els problemes dels qui 
transporten mercaderies. Estem immersos en un 
gran procés de globalització, però l'única veritable 
globalització és la globalització econòmica en el 
món financer. 
I aquest fet produeix desequilibris. Per què? 
Perquè la globalització financera, al marge de les 
altres globalitzacions, converteix el mercat financer 
en el dominador de tot, és que fa que unes coses 
funcionin i que unes altres no funcionin. És el que 
decideix. 
La globalització del mercat financer, sense la 
real globalització dels altres espais, introdueix 
desequilibris extraordinaris en el repartiment de 
poders. És a dir, tenim un mercat mundial, però 
tenim estats nacionals que no poden fer res davant 
dels corrents mundials, i que es resisteixen a 
organitzar una globalització política. Qui pot posar 
regles al mercat global, a l'organització global? El 
govern espanyol, el govern alemany o el govern 
europeu? Fins i tot una organització mundial podria 
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posar barreres. . . Però tothom està resistint, i 
l ' economia està impedint que els governs 
globalitzin les institucions públiques, que és Túnica 
manera de poder mantenir una postura clara. Tots 
nosaltres tenim l'experiència d'haver viscut durant 
aquests darrers anys del segle xx en una situació, 
diguem-ne, en la qual, a la fi, s"ha aconseguit un 
cert equilibri entre la llibertat de pactar i el paper 
de l'Estat. A l'Edat mitjana no hi havia llibertat 
per a res. Quant al liberalisme, als segles xvii, 
xvm i XIX. hi va haver un gran progrés econòmic 
gràcies a la llibertat de mercat, però es van crear 
unes desigualtats horroroses. Després, durant 
l'última part del xix i, sobretot, durant el segle xx, 
el paper respectiu del mercat i de l'Estat van 
intentar d'aconseguir això que en diuen economia 
social de mercat, en la qual els liberals han imposat 
la llibertat de mercat, i els social-demòcrates han 
imposat, o hem imposat, unes regles de joc i un 
estat social, amb una sèrie de procediments, que 
marquen els excessos , i. al mateix temps , 
compensen els defectes. 
Però en el moment en què neix la 
globalització, es trenca l'esquema, perquè l'Estat 
ja no serveix per a res, l'Estat nacional ja no serveix 
per a res. L'Estat que tenia un mercat nacional 
servia per a alguna cosa. Però ara que el mercat és 
global, l'Estat segueix essent nacional, i un Estat 
nacional, dins un mercat global, és la selva. 
Contra això sí que es pot lluitar, o contra això 
sí, jo diria, que s'ha de lluitar. Però la manera de 
lluitar-hi no és intentant d'aturar la globalització, 
que és absolutament impossible. Jo diria que tota 
aquesta gent que es va manifestar a Scatle. davant 
de la reunió del Fons Monetari, ho va fer amb tota 
bona fe - jo crec que moviments com aquests són 
importants perquè criden l 'atenció- però des d'un 
punt de vista d'eficàcia, els que estaven tancats a 
dintre, varen estar encantadíssims de no haver de 
fer res del que pensaven fer, perquè encara es volien 
liberalitzar més coses. D'alguna manera, la pitjor 
cosa que hi pot haver ara és el manteniment de la 
situació actual, deixar les coses en la situació actual, 
que és el que interessa al mercat financer, no tenir 
cap tipus de control, ni de dificultat. Per exemple, 
en general, les empreses europees multinacionals 
actuen com una sola empresa i, en canvi, a nivell 
sindical, tenen sindicats fraccionats. I no hi ha 
manera que s'aconsegueixi la globalització sindical! 
Seria l'única manera que hi pogués haver un seriós 
diàleg, també a nivell europeu. I això que passa a 
nivell d'empresa, també passa a nivell de governs. 
Però la globalització l'hem d'acceptar, amb tots 
els seus problemes. I hem de tenir present que si 
volem la globalització, l'hem de tenir amb totes 
les seves conseqüències. El que no es pot acceptar 
és que no hi hagi una regulació internacional del 
tema dels capitals, que no hi hagi una regulació 
internacional sobre les fites del comerç, que no hi 
hagi una regulació internacional sobre tots els 
problemes que la globalització comporta. 
Tot això costarà molt. no tant perquè hi hagi 
la mà amagada dels poders econòmics, sinó perquè 
els governs nacionals es resisteixen a perdre la 
seva posició. Per què? Perquè progressivament 
s'acabarien moltes de les seves funcions i, en 
conseqüència , perdrien la seva força. Però. 
sortosament la Unió Europea ocupa cada vegada 
més competències. 
Moltes gràcies. 
Joan Majó i Cruzate 
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